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Abstract:This article in carries on the induction and the summary to our country current negotiable securities legislation's re－
lated stipulation, and carries on the discussion to the present dual system's advantages above the foundation to draw the conclusion,
thinks our country to at present, in acknowledges and retains the securities issue and in the securities trading information disclosure
dualization foundation, uses “the investor decision-making”unified the standard, whether takes the weight information significant
sole criterion.
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